






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(奇襲m)!2:t圏雲~Q4執~~~沼昨今u~いミ・.mi~ ~ 1 l111n~ い出441d メ叩代ト λ(Samuel Mossmann)匂
榊:N"ew]apan 壬Q1照的忠紳士~~~拠Q~制対己包も~~時間時Q tR:t~ふ 1時 Jいね LJミ1.$1，. 
是l.{虫記 !2 w~ミAモ"民Jい制〉。出〉
While the Government oficials at Yokohafi'1. were thus exhibiting their hostility to al forcign institut:ons. a most 
unexpecteu transaction occuned at Nagasaki. showing their appreciation of our .shipping anu commerce. At that port 
the British barque 'Aロnistice'，385 tons， captain Richardson， commander anu owner， imded reguiarly to anu from 
Shanghai. with cargoes of native produce anu foreign m己rchandise，which yielued highly pro日tablereturns. She was in 
every way a smart craft， kept in exceIlent trim alow anu a1oft， with unusually goou capacity for freight. 
The.officiaIs frequently boarued her， expressing their desire to know al about her tra日c，which the captain unhesi-
tatingly complieu with. One day he was asked if he woulu sel the vesse1， when he replied he hau 10 objectio11 to 
<10 50 if he got a fair price. After some consideration， and exhibiting his tm日cledger， he asked thirty-four thou5anu 
dollars， which they agreeu to pay. 
The bargain was 500n closed. the vessel handed over， and renamed the‘Sen-zai-maroo'， signif ying“to 1ast a thou. 
s:mu years "-a class of vessel which is not to be found on Lloyd's register. 
She was 1on.decl with Japanese produce， and nvmned by Japanese sai10rs， having several 0伍cialson board， and made 
a safe trip to Shanghai. It was intended that this shou1d be the nucleolus of a merchant flet under Gov~rnment contro1， 
so出 tocompete with foreign merchantmen; but it did not succeed， and the project was ultimately given up. 
(8amuel Mossmann New Japan， the Land of the Rising Sun， Chap. X. ~ 181. Japanese Govermnent 
purchased a British merchantman. pp. 144-145.) 
4尽叩代ト λG :t ~2~~侭士主総4司令おみやど~+O財拠~ N orth China Herald 岳吋..c. Senzai-
maru 己塁炉心沼崎'~Jru:;~..Jい随時 C+<.盛容司祭~l1J誌謹巡回日言受誌に巴待選手袋沼領llUl誌窪 ~J.Ji J金~~誌1
七<~lg~Q担嬰斗殺53iヨピ寝ユ γ ! iく中
商
栄
之
経
抗
一
六
八
昭
…
)
又
古
賀
君
は
巴
g
ユ
(
ソ
ミ
色
。
吋
著
百
件
。
円
円
え
な
H
N
己
主
OH]
∞
広
三
戸
(urr百戸〈のの
]
2
2
5
8
8
ω
O
R
E
2
2
Z
に
も
英
記
事
な
き
ゃ
」
遺
憾
ざ
す
る
事
ケ
述
ぺ
て
居
る
o
又
古
賀
君
は
南
部
一
考
し
て
居
ら
ぬ
が
私
が
先
年
上
海
旅
行
の
際
的
学
校
の
結
局
め
に
求
め
蹄
っ
た
故
の
・
門
戸
口
口
一
点
氏
及
故
ω・(リ
o
z
一
宮
内
氏
共
編
上
海
史
(
目
。
目
見
o
q
o内
m
r
g
m
r
p日
)
第
一
冊
(
宮
門
己
・
)
に
も
此
千
歳
九
3
2
N
P
T
Bミ
ロ
)
の
記
事
は
な
い
但
し
こ
の
書
に
は
沓
き
上
海
支
浦
江
岸
の
油
絵
を
口
絵
ご
し
て
掲
げ
て
居
る
の
は
面
白
い
(
大
阪
朝
日
新
聞
長
崎
販
支
部
俊
行
『
長
崎
ご
上
海
』
所
裁
拙
稿
多
照
〆
。
き
て
右
文
久
二
年
(
清
朝
同
治
一
万
年
西
暦
千
八
百
六
十
二
年
)
長
崎
よ
b
上
海
へ
貿
易
般
の
涙
遣
に
次
で
茶
畑
中
品
年
印
ち
文
久
三
年
(
同
治
二
年
西
暦
千
八
百
六
十
三
年
)
十
月
命
争
下
し
て
幕
府
が
更
に
軍
艦
奉
行
支
配
格
に
し
て
箱
館
奉
行
支
配
調
査
並
た
る
山
口
泉
直
等
を
上
海
に
波
遣
す
る
事
ご
し
一
行
は
同
年
十
一
月
十
一
日
に
品
川
を
出
帆
し
笠
一
克
治
元
年
(
同
治
三
年
西
暦
千
八
百
六
十
四
年
)
二
月
九
日
兵
庫
を
後
し
長
崎
に
は
風
浪
の
た
め
寄
航
を
摩
し
て
上
海
に
直
航
し
同
月
二
十
一
日
(
陽
暦
三
月
二
十
八
日
)
上
海
に
着
し
蹄
念
は
長
崎
に
寄
り
兵
庫
を
経
由
し
て
品
川
に
同
年
七
月
十
日
的
附
着
し
た
其
築
史
の
説
察
復
命
者
さ
も
務
す
べ
き
所
謂
安
浦
誌
さ
題
す
る
一
冊
子
守
往
年
新
村
博
士
は
在
来
京
上
野
の
帝
図
図
書
館
の
戒
書
中
に
見
出
し
際
潟
し
置
か
れ
し
お
仏
大
正
十
二
年
長
崎
一
時
遊
(
同
博
士
近
著
甫
澄
更
紗
に
股
録
さ
れ
た
る
「
長
崎
再
遊
ケ
己
題
す
る
官
て
雑
誌
「
心
の
花
』
に
寄
せ
ら
れ
し
紀
行
文
参
照
)
の
折
携
へ
・
米
り
で
な
に
一
不
さ
れ
た
も
の
や
』
借
受
け
我
研
究
館
年
報
『
商
業
ご
経
済
い
に
裁
す
る
承
諾
ぞ
得
本
誌
前
扱
に
殺
す
る
佐
官
で
あ
っ
た
が
新
村
博
士
の
絡
一
一
一
一
回
の
寄
稿
前
披
原
稿
〆
切
に
遅
れ
し
故
約
一
ヶ
年
後
漸
く
本
誌
に
掲
載
3
る
冶
事
εな
っ
た
。
滋
に
お
ぐ
る
『
元
治
一
克
年
に
於
る
幕
支
の
上
海
秘
察
記
』
な
る
題
名
は
便
宜
上
新
村
博
士
が
新
に
附
せ
ら
れ
し
名
前
で
あ
っ
て
原
本
に
は
寅
浦
誌
さ
題
さ
れ
て
居
る
事
は
前
述
の
遮
で
あ
る
。
黄
浦
誌
さ
は
上
海
宮
城
市
及
外
図
居
留
地
の
前
面
b-
流
る
、
よ
一
良
浦
江
(
吋
Z
F
Sロ怠
o
c
E
S「
)
の
名
を
ご
b
た
る
も
の
で
あ
る
。
私
以
今
新
村
博
士
の
一
不
さ
れ
た
原
本
の
謄
お
本
ケ
更
に
複
お
し
そ
れ
に
簡
略
な
る
脚
註
ご
本
文
中
に
附
記
訟
試
み
解
粋
に
多
少
の
便
利
?
奥
ヘ
む
さ
し
た
の
で
あ
る
が
業
宇
に
し
て
原
稿
ケ
〆
切
印
刷
に
却
す
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
そ
は
新
村
博
士
ご
同
様
に
私
も
亦
之
合
他
日
に
期
す
る
事
ざ
し
た
。
切
に
読
者
の
諒
察
ケ
希
ふ
次
第
で
占
の
る
。
文
久
一
冗
泊
の
官
加
上
海
涼
む
に
就
い
て
一
六
九
